Π 6.5.4.1 Εργαλεία Διοίκησης Έργου by unknown
 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ - Ανάπτυξη της Γνώσεις και 
καινοτόμων ιδεών  
Υποέργο 6 «Τροφεία Μεταπτυχιακών Φοιτητών, θεμελίωση και λειτουργία 
Αποθετηρίου και Επιστημονικοτεχνική Υποστήριξη του Έργου» 
Δράση 5: Επιστημονικοτεχνική Υποστήριξη της Πράξης 
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Εικόνα Εγγράφου 
Αριθμός Παραδοτέου Π 6.5.4.1 
Τίτλος Παραδοτέου Εργαλεία Διοίκησης Έργου 
Αριθμός Πακέτου Εργασίας ΠΕ 6.5.4 
Τίτλος Πακέτου Εργασίας Εργαλεία Υποστήριξης της Οργάνωσης και Διαχείρισης 
του Έργου 
Υποέργο 6 - Τροφεία Μεταπτυχιακών Φοιτητών, θεμελίωση και 
λειτουργία Αποθετηρίου και Επιστημονικοτεχνική 
Υποστήριξη του Έργου 
Δράση 5 - Επιστημονικοτεχνική Υποστήριξη της Πράξης 
Πράξη 1 – Ανάπτυξη της Γνώσεις και καινοτόμων ιδεών 
Μήνας Συμβατικής Παράδοσης Ιανουάριος 2015 
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Απόκτηση Διευθύνσεων DNS 
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Για τις ανάγκες τις Ακαδημίας Πλάτων δεσμεύτηκαν οι παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
domain names. 
 




Στην Εικόνα 1 αποτυπώνεται η Αρχική Σελίδα της Δικτυακής Πύλης. 
 
 
Εικόνα 1: Δικτυακή Πύλη www.plato-academy.gr 
 
Για τις ανάγκες ελέγχου των Πράξεων 1 και 2 δημιουργήθηκε το σύστημα παρακολούθησης 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (ΠΛΕΣΥΠ). Για αυτό το σύστημα 
δεσμεύτηκε η ηλεκτρονική διεύθυνση: http://platoacademy.gr/. 
 
Στην Εικόνα 2 φαίνεται  η Αρχική Σελίδα της Εφαρμογής ΠΛΕΣΥΠ.  
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Για το Ψηφιακό Αποθετήριο υπάρχει η ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.plato-
academy.gr/repository-app 
 
Στην Εικόνα 3 παρουσιάζεται η Αρχική Σελίδα της εφαρμογής του Ψηφιακού Αποθετηρίου.  
 
 
Εικόνα 3:  Ψηφιακό Αποθετήριο 
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Για το OpenEclass υπάρχει η ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.plato-
academy.gr/openeclass/ 
 
Στην Εικόνα 4 βλέπουμε την Αρχική Σελίδα της εφαρμογής OpenEclass.  
 
 
Εικόνα 4:  OpenEclass 
 
Για το Forum υπάρχει η ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.plato-academy.gr/forum/ 
 
Στην Εικόνα 5 παρουσιάζεται η Αρχική Σελίδα του Forum.  
 
Εικόνα 5:  Forum 
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Για την Ψηφιακή Εγκυκλοπαίδεια Πλάτων δεν έχει δεσμευτεί ακόμη ηλεκτρονική 
διεύθυνση. 
 
Στην Εικόνα 6 βλέπουμε την Σελίδα της Εφαρμογής Ψηφιακή Εγκυκλοπαίδεια Πλάτων.  
 
Εικόνα 6:  Ψηφιακή Εγκυκλοπαίδεια Πλάτων 
 
 
Για τους Διαλόγους δεσμεύτηκε η ηλεκτρονική διεύθυνση: http://dialogoi.plato-
academy.gr/ 
 
Στην Εικόνα 7 βλέπουμε την Αρχική Σελίδα της Εφαρμογής Διάλογοι.  
 
Εικόνα 7:  Διάλογοι 
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Για τα Προγράμματα Βιωματικής Μάθησης δεσμεύτηκε η ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://akadimia-platonos.org/ 
 




Εικόνα 8:  Προγράμματα Βιωματικής Μάθησης 
 
Για το Εκπαιδευτικό Μουσείο δεν έχει δεσμευτεί ακόμη ηλεκτρονική διεύθυνση. 
Στην Εικόνα 9 βλέπουμε την Αρχική Σελίδα της εφαρμογής Εκπαιδευτικό Μουσείο.  
 
Εικόνα 9:  Εκπαιδευτικό Μουσείο 
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Για τον Πλοηγό Φιλοσοφίας υπάρχει η ηλεκτρονική διεύθυνση στο Play Store:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.cite.lbs.mobile.android/ 
Στην Εικόνα 10 βλέπουμε την Αρχική Σελίδα της εφαρμογής Πλοηγός Φιλοσοφίας.  
 
Εικόνα 10:  Πλοηγός Φιλοσοφίας 
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Για το wiki υπάρχει η ηλεκτρονική διεύθυνση: http://wiki.plato-
academy.gr/Public.MainPage.ashx?From=MainPage 
Στην Εικόνα 11 βλέπουμε την Αρχική Σελίδα της εφαρμογής wiki.  
 
Εικόνα 11:  wiki 
 
Για την Ατλαντίδα υπάρχει η ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.plato-
academy.gr/atlantida 
 
Στην Εικόνα 12 βλέπουμε την Αρχική Σελίδα της εφαρμογής της Ατλαντίδα.  
 
 
Εικόνα 12:  Ατλαντίδα 
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Για τα Έξυπνα Κινητά Τηλέφωνα και τα τάμπλετ υπάρχει η ηλεκτρονική διεύθυνση της 
Δικτυακής Πύλης:  http://www.plato-academy.gr/mobile 
Στην Εικόνα 13 βλέπουμε την Αρχική Σελίδα της εφαρμογής Έξυπνα Κινητά Τηλέφωνα.  
 
 
Εικόνα 13:  Έκδοση Δικτυακής Πύλης για Έξυπνα Κινητά Τηλέφωνα 
 
Για τα ΑμεΑ Μερικής Όρασης η ηλεκτρονική διεύθυνση της Δικτυακής Πύλης:  
http://www.plato-academy.gr/web/guest/merikis_orasis 
Στην Εικόνα 14 βλέπουμε την Αρχική Σελίδα της εφαρμογής ΑμεΑ Μερικής Όρασης.  
 
Εικόνα 14:  ΑμεΑ Μερικής Όρασης 
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Για το Ticketing  δεσμεύτηκε η ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 https://ticketing.madgik.di.uoa.gr/redmine/projects/platoacademy/ 
Στην Εικόνα 15 βλέπουμε την Αρχική Σελίδα της εφαρμογής Ticketing .  
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Για το SVN δεσμεύτηκε η ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 https://svn.madgik.di.uoa.gr/code/platoacademy/ 
Στην Εικόνα16 βλέπουμε την Αρχική Σελίδα της εφαρμογής SVN.  
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Διαμόρφωση Χώρου Ενημέρωσης Έργου 
Χρησιμοποιήθηκε εξυπηρετητής του ΕΚΠΑ μέσα από τον οποίο δημιουργήθηκε η Δικτυακή 
Πύλη. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε η Πλατφόρμα Διαχείρισης Περιεχομένου LIferay, 
Εικόνα 17 και Εικόνα 18. 
 
Εικόνα 17: Σύνδεση με την Πλατφόρμα Διαχείρισης Περιεχομένου LIferay 
 
Εικόνα 18: Πίνακας Ελέγχου Πλατφόρμας Διαχείρισης Περιεχομένου LIferay  
 
Η αρχική διεύθυνση που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες δοκιμών και δόμησης του 
σκελετού της Δικτυακής Πύλης ήταν η :  
http://plato1.madgik.di.uoa.gr:8181/el/web/guest/home. 
Κατόπιν αυτού, όλη η Πλατφόρμα Διαχείρισης Περιεχομένου LIferay μεταφέρθηκε σε νέο 
εξυπηρετητής και στην νέα διεύθυνση :  http://www.plato-academy.gr/web/guest/home. 
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Διαμόρφωση Λιστών Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας 
(mailing list) 
 
Για τις ανάγκες του προγράμματος δημιουργήθηκαν ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
αλληλογραφίας και είναι οι : info@platoacademy.gr για την Δικτυακή Πύλη, 
plato.akadimia@gmail.com για την Δικτυακή Πύλη, platoacademy@di.uoa.gr για την 
Κεντρική Γραμματεία προγράμματος, pa-enilikes@pspa.uoa.gr για  τα Προγράμματα για 
Ενήλικες Πολίτες και pa-apofoitoi@di.uoa.gr για τα Προγράμματα για Απόφοιτους 
Ανώτατης Εκπαίδευσης. 
 
Για τις ανάγκες του προγράμματος δημιουργήθηκε επίσης από την Δικτυακή Πύλη (Δράση 
3, Πράξη 2) μια εφαρμογή με την οποία στέλνονται μαζικά emails προς λίστες παραληπτών, 
πχ Εκπαιδευόμενοι ανά κύκλο (τόσο στο πρόγραμμα των Ενηλίκων όσο και στο πρόγραμμα 
των Απόφοιτων), λίστες Συνεργατών κλπ.  
Στις Εικόνες 19,20,21 και 22 βλέπουμε (ενδεικτικά) μερικές ενημερώσεις που στάλθηκαν 
μέσω της Εφαρμογής Αποστολής Ενημερώσεων μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 
 
Εικόνα 19: Αποστολή Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας 1 
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Εικόνα 20: Αποστολή Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας 2 
 
Εικόνα 21: Αποστολή Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας 3 
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Εικόνα 22: Αποστολή Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας emails <5os kuklos apofoitoi emails > 
 
Ενδεικτικά παραθέτουμε την λίστα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των εκπαιδευομένων του 
5ου Κύκλου Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για Ενήλικες Πολίτες. 
ΌΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ email 
ΆΡΤΕΜΙΣ ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗ artemis_la69_91@yahoo.gr 
ΕΛΠΙΔΑ ΛΕΟΝΤΑΡΗ  elsale87@yahoo.gr 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΥΝΗ vtsouni@yahoo.gr 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ dinakos@msn.com 
ΈΝΤΖΙ ΜΠΑΚΟ eyab94@yahoo.gr 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ geophiloso@yahoo.gr 
ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗ marina.kalligianni@gmail.com 
ΑΘΗΝΑ ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΥ athva@hotmail.gr 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΚΗ std086340@ac.eap.gr 
ΜΑΓΔΑ ΣΠΑΘΑ magdas64@windowslive.com 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΙΜΑΚΗ desikaria@yahoo.gr 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΞΙΦΑΡΑ fotinixfr@yahoo.gr 
ΑΡΧΟΝΤΗ ΣΟΠΙΔΟΥ arsweet@gmail.com 
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΚΑ jennykouka@hotmail.com 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΥΡΕΑ anastasia_tsour@yahoo.gr 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ gewrgiad@hotmail.com 
ΜΕΡΚΕΤΤΑ ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΗ tmerketta@yahoo.gr 
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΥΡΑΚΗ dimdan3@gmail.com 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ dimdan3@gmail.com 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΛΚΙΑ dxalkia@gmail.com 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΗΣ nicolisd@gmail.com 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΩΤΗΡΟΥΔΑ esotirouda@hotmail.com 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ stavsta@gmail.com 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ giannisanastasop@hotmail.com 
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΠΑΡΙΤΣΑ makouparitsa@yahoo.gr 
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ sugar_7@windowslive.com 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΕΡΑΝΤΖΙΝΗ xnerantzini@hotmail.com 
ΆΝΝΑ ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ avlachodimou@gmail.com 
ΕΥΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ evi.eleutheriou@gmail.com 
ΑΣΠΑΣΙΑ ΛΥΜΠΕΡΗ aspalim@yahoo.gr 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΥ maroulia1@gmail.com 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗ akaradimitri@yahoo.gr 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΒΥΘΗ katuser9@gmail.com 
ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΖΙΑΡΑ nellypinta@gmail.com 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ alinaletsopoulou@gmail.com 
ΦΛΩΡΕΝΣ ΜΠΙΤΡΗΣ dimitrisbitris@yahoo.gr 
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ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΩΤΑ vasia_giota@hotmail.gr 
ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ  veronika.kokkinou@gmail.com 
ΠΟΛΥΞΕΝΗ  ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΟΝΤΟΥ jeko@windowslive.com 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ vasiliki.kou87@hotmail.com 
ΙΩΑΝΝΑ ΖΑΜΠΑΚΙΔΗ  ioanna_zampakidi@hotmail.com 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΡΜΑΝΙΑΤΗ dkormaniati@gmail.com 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ aleksandros7@yahoo.gr 
ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΛΛΙΩΡΑ ke-mt@windowslive.com 
ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ gmkladis@gmail.com 
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ m.rinaki@hotmail.com 
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΖΙΑ lina.zias@gmail.com 
ΙΩΑΝΝΑ  ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ  j.xgiannaki@gmail.com 
ΜΑΡΙΑ ΤΖΗΜΑΓΕΩΡΓΗ tzimar@gmail.com 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΠΡΑΝΟΥ christina_kap@hotmail.com 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΒΕΛΙΝΑ) ΛΟΥΚΑ evelina992@hotmail.com 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ anyiota@yahoo.com 
ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΟΤΖΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ eva_kotzagiannidou@hotmail.com 
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΦΟΥΚΑ serenomas@gmail.com 
ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΜΑΝΕΑΣ markonmam@yahoo.gr 
ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΟΥΤΡΑ eydoxia@otenet.gr 
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ mary_stavropoulou@yahoo.gr 
ΑΛΚΗΣΤΗ ΦΑΚΙΟΛΑ alkifaki@yahoo.gr 
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ  marik1071@yahoo.gr 
ΣΟΦΙΑ ΨΑΡΡΑ s30_psa@yahoo.gr 
ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΝΙΚΟΓΛΟΥ msinikoglou@hotmail.com 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΓΡΗ mpograki@windowslive.com 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΥ cinnamon1981@hotmail.com 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΕΜΠΟΣ si.geo@hotmail.com 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΚΡΙΒΟΥ de4ea@otenet.gr 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ de4ea@otenet.gr 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ christiannadimitropoulou@hotmail.com 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  -  ΕΙΡΗΝΗ ΦΟΥΣΕΚΗ ir.fouseki@yahoo.gr 
ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΑΥΚΑΛΗ pkafkali@yahoo.gr 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΙΝΤΑΡΧΑ dbidarha@yahoo.gr 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΥΖΗΘΡΑ despina.myzithra@yahoo.com 
ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ mari.matthaiou@gmail.com 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΤΣΗΣ georgiostsirtsis@gmail.com 
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ΣΤΕΛΛΑ ΑΝΑΛΥΤΗ stellaki86@hotmail.com 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΗ evagport@yahoo.gr 
ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ zoislaw@gmail.com 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ pavlocathy@gmail.com 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΟΣ am17423@gmail.com 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ drgiorgis@rocketmail.com 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΚΟΣ ikoukkos@gmail.com 
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΥΣΙΡΗ liza_marina2003@yahoo.gr 
ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΜΑΛΗ marixatz2@gmail.com 
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ nikyan06@yahoo.gr 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΚΥΛΑΚΟΥ santigoni@gmail.com 
ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΚΑΜΠΥΛΗ theodosia2911@hotmail.co.uk 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΣΟΜΠΑΝΕΛΛΗΣ anvina_521@hotmail.com 
ΠΗΓΗ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ pmichael@ath.forthnet.gr 
ΕΛΕΑΝΑ ΤΣΑΟΥΛΑ  e_tsaoula@hotmail.com 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ giannisantypas@gmail.com 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ evitabrou@hotmail.com 
ΚΡΙΤΩΝ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ kriavge@ath.forthnet.gr 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΜΟΥ natasastamou@yahoo.gr 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ penny.manol@hotmail.com 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ  antigonx@yahoo.gr 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΛΗΣ bkperiergos@gmail.com 
ΑΡΓΥΡΩ ΓΙΑΜΟΥΓΙΑΝΝΗ  giamougiannia@gmail.com 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΑΛΑΜΠΑΡΔΑΚΗ a_x@otenet.gr 
ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ glyka_ch@hotmail.com 
ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΡΗ paantonia2@gmail.com 
ΜΑΡΙΑΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ vastin@hol.gr 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ kallioros@gmail.com 
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ΑΝΝΕΤΑ ΚΟΤΣΑΛΗ annkoc_88@hotmail.com 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΟΛΙΔΗ gelistolidi_@hotmail.com 
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ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ioannaparaskevopoulou@yahoo.gr 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΨΑΛΙΔΑΚΗΣ antdimpsalidakis@gmail.com 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ dsyrma@yahoo.com 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ d.xatzieleytheriou@hotmail.com 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ thanx29@yahoo.com 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΟΛΕΤΣΟΥ evagoletsou@yahoo.gr 
ΜΑΓΔΑ ΚΟΣΣΥΒΑ magda85k@hotmail.com 
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ wecom@wecom.gr 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ aleoik@ymail.com 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΑΚΗ vasia_tsibah@hotmail.com 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΚΑΛΗ vikvakali@gmail.com 
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΤΣΑΜΠΡΟΚΙΔΟΥ - ΚΑΜΑΡΑΚΗ sureitdoes@gmail.com 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ankyriakou@hotmail.com 
ΔΑΦΝΗ ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ anestop.dany@gmail.com 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ panvis@hotmail.com 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ  zinoviagatou@yahoo.it 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΛΕΝΤΖΑ alex_drina7@hotmail.com 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ konstantinos.1.petridis@nsn.com 
ΑΜΑΛΙΑ ΣΟΛΔΑΤΟΥ amaliaxsoldatou@gmail.com 
ΒΛΑΣΙΑ ΒΕΛΙΑΝΙΤΗ vlassiavel@hotmail.com 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ f.stefanidou@yahoo.gr 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  kwnidim@hotmail.com 
ΑΡΓΥΡΩ ΓΚΑΛΗΜΑΝΑ sylvieg19@gmail.com 
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ marstampoulidou@yahoo.com 
ΑΝΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ annabelmat@yahoo.com 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ xristinath@hotmail.com 
ΣΥΜΕΩΝΗ ΧΑΤΖΗΠΙΕΡΑ simone_hatzipiera@yahoo.gr 
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ zahovic21@yahoo.gr 
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ katerina.thanopoulou222@gmail.com 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΕΛΙΑΣ tchrelias@gmail.com 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΝΤΕΚΟΣ nikosgentekos@yahoo.gr 
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΙΡΑΚΗ afroditi.kairaki@gmail.com 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ kat.spyrop@gmail.com 
ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝΤΟΥ irenekont@yahoo.gr 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΛΙΑΚΟΥ aroma017@gmail.com 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΒΔΑ evlavda@yahoo.gr 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΕΠΕΤΗ csepeti@me.com 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ katerina.thanopoulou222@gmail.com 
ΜΑΡΙΑ ΔΑΡΑΒΑΛΗ maratadgr@yahoo.gr 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΑΛΗ evangelia_mix@yahoo.gr 
ΕΡΜΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ erminad@gmail.com 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ pkalogeropoulou@yahoo.gr 
ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ nithayris@yahoo.gr 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΑΣ bafaloukasa@gmail.com 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ anastasryan@yahoo.gr 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΣΙΝΟΥ katest1@hotmail.com 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ  cinnamon1981@hotmail.com 
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ famous_chrisaki1800@hotmail.com 
ΕΛΕΝΗ ΛΙΑΤΑ liata58@gmail.com 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ a.vasileadou@hotmail.com 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΕΝΔΡΑΜΗ angelina.dendrami@gmail.com 
ΣΟΦΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΜΝΗΝΕΛΛΗ sofia_komn@yahoo.gr 
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΓΛΙΔΗΣ admin@platoacademy.gr 
ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ admin@platoacademy.gr 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ admin@platoacademy.gr 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΙΟΠΟΥΛΟΣ admin@platoacademy.gr 
ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ admin@platoacademy.gr 
ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑΚΗ admin@platoacademy.gr 
ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ admin@platoacademy.gr 
ΗΡΩ ΤΣΑΡΝΑ admin@platoacademy.gr 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ admin@platoacademy.gr 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ admin@platoacademy.gr 
ΑΛΙΚΗ ΓΛΕΖΟΥ admin@platoacademy.gr 
ΜΑΡΙΑ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ admin@platoacademy.gr 
ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ admin@platoacademy.gr 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΝΟΣ admin@platoacademy.gr 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΑΝΟΥ admin@platoacademy.gr 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΛΙΩΤΟΥ admin@platoacademy.gr 
ΑΓΑΠΗ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΚΗ admin@platoacademy.gr 
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ΑΝΤΩΝΙΑ ΡΑΝΤΟΥ admin@platoacademy.gr 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΒΟΛΑΚΗ admin@platoacademy.gr 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ admin@platoacademy.gr 
 
Λίστα 1: Λίστα Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας Εκπαιδευομένων 9ου Κύκλου 
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Διαμόρφωση Χώρου Συνεργασίας 
Κατά την διάρκεια του έργου χρησιμοποιείται το wiki για τη συνεργασία των μελών των 
ομάδων του έργου, Εικόνα 11. 
Επίσης χρησιμοποιείται το Dropbox, για τον κοινόχρηστο χώρο, όπου βρίσκονται αρχεία 
στα οποία έχουν πρόσβαση  τα μέλη των ομάδων, Εικόνα 23. 
 
Εικόνα 23: Dropbox 
Επίσης, χρησιμοποιήθηκε το SVN για ανταλλαγή και συνεργασία στον κώδικα. 
Συγκεκριμένα το SVN του αποθετηρίου βρίσκεται 
εδώ: https://svn.madgik.di.uoa.gr/code/platoacademy/, Εικόνα 16. 
Και τέλος χρησιμοποιήθηκε το wetransfer για ανταλλαγή αρχείων μεγάλης χωρητικότητας, 
Εικόνα 24. 
 
Εικόνα 24: Wetransfer 
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Εγκατάσταση Συνεργατικής Συγγραφής και Ανάρτησης 
Κειμένων 
Όπως προαναφέρθηκε κατά την διάρκεια του έργου χρησιμοποιείται το wiki για τη 
συνεργασία των μελών των ομάδων του έργου, Εικόνα 11 και το Dropbox Εικόνα 23. 
Επίσης Χρησιμοποιήθηκε και το GoogleDrive για κοινόχρηστα αρχεία, Εικόνα 25. 
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Εγκατάσταση Συστήματος Διαδικτυακών Διασκέψεων 
 
Δημιουργήθηκε από την Δικτυακή Πύλη (Δράση 3, Πράξη 2) ένα skypename με το ποίο 
γίνονται όλες οι Τηλεδιασκέψεις, Εικόνα 26 και Εικόνα 27. 
 
Εικόνα 26: Skypename 
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